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受波器の指向性が超音波ホログラフイの
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The lnnuence of a]Directional Receiver on
Resolution Power of Ultrasonic〕Holography
Haruo UcHIYAMA
Abstract
It is unavoidable to record an ultrasonic holography ttrith a certain of directionahty
Especiany,in a higher frequency region a directional receiver is positively used frona the pOint
of vie、、テof resolution and sensitivity  This paper describes the innuence Of a directional receiver
on resolution poMrer of ultrasonic holography  The silnulation results sho、、′ it is possib e to
obtain the same resolution po、v r as hat of nOndirectional receiver,if the objects are put、vithin


































































I  Re■ative lntensity
2a/入=1  44.a。
2  20.6。
3   13.5°
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